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KATA PENGANTAR

	Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Pengelolaan Waste Besi Beton Di Proyek PLTU-2 Jawa Barat (3 x 350 MW) Palabuhan Ratu”.
	Makalah ini disusun berdasarkan data yang ada dan selama pelaksanaan manajemen pengelolaan pabrikasi besi beton serta kerjasama dari semua pihak, maka dari itulah tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak dan ibu, atas segala doa-doa yang tidak pernah putus.
2.	Isteri tercinta, atas segala dukungan dan motivasinya.
3.	Kakak Edy Purnama, ST yang mendukung materiil dan spirituil.
4.	Bapak Drs. Berta Bednar, SSi. atas saran dan bimbingannya.

	Akhirnya semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya dan memberikan sumbangan kecil bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

    Palabuhan Ratu, 20 Agustus 2009
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